PENGARUH KEAKTIFAN BERORGANISASI, PROKASTINASI, GAYA BELAJAR, FASILITAS BELAJAR, KEDISIPLINAN BELAJAR, DAN BIMBINGAN ORANGTUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



















































































































































































































































































































































































































































































Gambar  2.1 Kerangka  Pemikiran
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